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MASLAHAH DALAM PERUNDANGAN HUKUM SYARAK menjelaskan kedudukan hukum fiqh 
dalam urusan seharian. Tujuan perundangan hukum syarak adalah untuk menjaga kepentingan manusia, 
bukan untuk menyusahkan mereka. Keseluruhan bab dalam buku ini menyentuh konsep maslahah, iaitu 
kebaikan. Lima perkara daruriyat adalah untuk meneruskan kelangsungan hidup manusia. Dihuraikan 
juga tentang hukum syarak yang membincangkan hak Allah dan hak mukalaf. 
 
Selanjutnya dijelaskan zari’ah sebagai sumber untuk menetapkan sesuatu hukum syarak. Melalui zari’ah 
dapat ditentukan sesuatu tindakan itu betul atau salah. Para ulama menjadikan zari’ah sebagai sumber 
untuk menetapkan sesuatu hukum syarak, iaitu dengan membuat penilaian terhadap kesan dan akibat 
sesuatu perbuatan. Menggunakan dasar zari’ah umat Islam dilarang mencerca barang sembahan orang 
bukan Islam bagi mengelakkan tindak balas orang bukan Islam terhadap Islam. 
 
Dalam masalah fatwa, buku ini mengkhususkan satu bab dengan menjelaskan bahawa mufti adalah 
pembimbing yang memimpin umat Islam ke arah kebenaran. Fatwanya merupakan asas menyelesaikan 
sesuatu permasalahan. Kewajiban masyarakat Islam merujuk kepada orang yang berkelayakan untuk 
menjelaskan hukum Syarak. 
 
Akhir sekali buku ini menjelaskan secara ringkas mengenai perbezaan pendapat dalam kalangan ulama. 
Umat Islam kekurangan maklumat mengapa ulama fiqh terdahulu tidak sefahaman dalam memutuskan 
hukum sesuatu masalah. Sejarah membuktikan setengah ulama fiqh tidak hidup pada satu masa yang 
sama. 
